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Señores miembros del Jurado: Pongo a su disposición la tesis titulada: Clima organizacional y 
la satisfacción laboral de los Trabajadores de la DREP – Piura, 2015, tuvo como objetivo 
general: Identificar   la relación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los 
Trabajadores de la DREP - Piura, 2015. Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de 
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La  presente  investigación titulada:  Clima  organizacional y  la satisfacción laboral de  los 
Trabajadores de la DREP – Piura, 2015, cuyo objetivo fue identificar   la relación entre el 
clima organizacional y la satisfacción laboral de los Trabajadores de la DREP  - Piura, 2015. 
 
 
Esta investigación tuvo como hipótesis general: El clima organizacional se relaciona 
significativamente con   la satisfacción laboral   de los Trabajadores de la DREP   -   Piura, 
2015. Esta investigación sigue una metodología cuantitativa, de tipo no experimental, con 
un diseño descriptivo – correlacional. La población estuvo compuesta por 96 trabajadores 
nombrados de la DREP y la muestra fue de tipo censal, se utilizaron dos instrumentos: 
Clima Organizacional; elaborado por Chaparro y Vega (2007) y el de satisfacción laboral 
elaborado por     Palma (2005).     Para el análisis de los datos se siguió el siguiente 
procedimiento: Codificación, Conteo, Tabulación, Graficación y análisis. Se analizan 




Los resultados encontrados son los siguientes: El nivel del clima organizacional existente 
en la DREP fue regular  según el 68.8 % de los trabajadores, el 25% lo considera como alto 
y solo el 6.3% como bajo, en cuanto a la satisfacción laboral, se encontró que el 43.8% de 
los trabajadores consideran estar medianamente satisfechos, el 32.2%  desfavorablemente 
y el 22.9% favorable. Esto genera un correlación positiva baja (0,402) pero significativa 
(sig. ,004) entre ambas variables, indicándonos que la satisfacción laboral      de los 
trabajadores de la DREP está siendo afectado, por el nivel de clima organizacional existen 
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The present titled investigation: Organizacional climate and the labor satisfaction of the 
Workers  of  the  DREP  -  Piura,  2015,  whose  objective  was  to  determine  the  relation 




This investigation had like general hypothesis: The organizacional climate is related 
significantly to the labor satisfaction of the Workers of the DREP - Piura, 2015. This 
investigation follows a methodology quantitative, of nonexperimental type, with a 
descriptive design - corelational. The population was composed by 96 named workers of 
the DREP and the sample was of censal type, were used two instruments: Organizacional 
climate;  elaborated  by  Short  and  Fertile  valley  (2007)  and  e  of  labor  satisfaction 
elaborated by Palm (2005).     For the analysis of the data the following procedure was 
followed: Codification, Count, Tabulation, Graficaciòn and analysis. The data are analyzed 
statistically to prove the hypothesis, by means of the test of correlation of Spearman. 
 
 
The found results are the following ones: The level of the existing organizacional climate in 
the DREP was to regulate according to 68,8% of the workers, 25% considers it like stop and 
single the 6,3% like low, as far as the labor satisfaction, were that the 43,8% of the workers 
consider to be moderately satisfied, the 32,2% unfavorably and 22,9% the favorable one. 
This generates a correlation positive loss (0,402) but significant (sig. , 004) between both 
variables, indicating to us that the labor satisfaction of the workers of the DREP is being 
affected, by the organizacional climate level exist in the institution. These results allowed 
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